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Articles: Zur Erbschaftsteuersubjektivität der Körperschaft 円円円 Takeshi OKUYA　(　１　)　０００
 The Accuracy of Coincident Timing for Effector Anticipation in 
 　High School Basketbal Players
 　—The Temporal Anticipation of Feedforward Control Movement—
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Akihiro HASHIMOTO　(５６６)　００１
 Defects of Enrironmental Impact Assessment for the Relocation of 
 　U. S. Marine Corps Air Station Futenma to the Henoko and 
 　Standing to Secure Judicial Review 円円円円円円円円円 Kengo YAMADA　(５５０)　０１７
 The Establishment and Development of “Mayors for Peace” 円 Tadaakira JO　(５１０)　０５７
 Learning from the Experiences of Regime Transitions in 
 　Eastern Europe and the Former Soviet Union: 
 　Suggestion to the Arab Spring 円円円円円円円円円円 Shinya SASAOKA　(４７２)　０９５
Notes: A Supplement of the Empirical Analysis of Shareholder Autonomy in 
 　Smal and Medium-sized Companies in Hiroshima Prefecture
 　—Excerpts from an Atitude Survey of Lawyers, Judicial 
 　　Scriveners, Certified Public Accountants and 
 　　Tax Accountants— 円円円円円円円円円円円円円 Masatoshi TANABE　(４４６)　１２１
 Recent Studies on Social Networks of the Elderly and of 
 　Parents Involved in Child Rearing in Japan 円円円 Masayuki HIROMOTO　(４２８)　１３９
Materials: On the Representative of the Majority in a Article 36–1 of 
 　Labor Standard Law 円円円円円円円円円円円円円円円円 Atsushi SEINO　(　３９　)　０００
 An Opinion to the Draft (Corporate Governance etc.) of 
 　Corporation Act in Japan 
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Study–group on Commercial Law
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Hiroshima Shudo University　(　７１　)　０００
 The Civil Judgement File of Hiroshima Prefecture 
 　during Early Years of the Meiji Era (3)
Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(１７９)　０００
 Jury Trials in Totori 円 Research Group of Hiroshima Shudo University
for Laws and Justice in the Meiji Era　(２１７)　０００
論　　　説　法人の相続税納税主体性について 円円円円円円円円円円円円 奥谷　　健　（　１　）　０００
　　　　　　高校生バスケットボール選手における効果器の見越しに関する
　　　　　　　一致タイミングの正確さ
　　　　　　　──フィードフォワード制御動作の時間的予測──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 橋本　晃啓　（５６６）　００１
　　　　　　普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価手続の
　　　　　　　瑕疵と訴えの利益 円円円円円円円円円円円円円円円円円円 山田　健吾　（５５０）　０１７
　　　　　　平和市長会議の形成と発展
　　　　　　　──演習授業のフィールドワークを手掛かりとして──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 城　　忠彰　（５１０）　０５７
　　　　　　体制変動研究からみた「アラブの春」
　　　　　　　──旧ソ連東欧の２つの変動における仮説をめぐって──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 笹岡　伸矢　（４７２）　０９５
研究ノート　広島県の中小会社における定款自治に関する実証的分析（補遺）
　　　　　　　──弁護士，司法書士，公認会計士，税理士を対象とした
　　　　　　　　　調査結果から── 円円円円円円円円円円円円円円円円 田邉　真敏　（４４６）　１２１
　　　　　　Recent Studies on Social Networks of the Elderly and of 
　　　　　　　Parents Involved in Child Rearing in Japan 円円円 Masayuki Hiromoto　（４２８）　１３９
資　　　料　労働基準法第三六条第一項の協定締結者としての過半数代表者について
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 清野　　惇　（　３９　）　０００
　　　　　　「会社法制の見直しに関する中間試案」とそれに対する意見
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学商法研究会　（　７１　）　０００
　　　　　　明治初年、広島県庁の民事裁判について（三）
　　　　　　　──『自明治五年至同九年　裁判申渡案』（民第二二六号）を中心として──
 円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（１７９）　０００
　　　　　　鳥取における陪審裁判
　　　　　　　──因伯時報・鳥取新報・大阪朝日新聞ならびに予審終結決定書・
　　　　　　　　　説示・刑事判決書に見る陪審裁判──
 円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（２１７）　０００
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論　　　説　リスクと政治的選択
　　　　　　　──ゲーム理論を用いた２００９年新型
　　　　　　　　　インフルエンザへの対応の分析──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 笹岡　伸矢・福本　博之
　　　　　　政体論から「開明専制論」を読む 円円円円 藤井　　隆
　　　　　　米国および英国におけるマリタイム・リーエンの準拠法
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 大西徳二郎・田邉　真敏
翻　　　訳　オランダ会社法，定款，株主間契約
　　　　　　　──その現在と展望──
 円円円円円円円円円円 W. J. M. ファン・フェーン・［訳］田邉　真敏
資　　　料　私立大学における管理職の監督責任 円円円 清野　　惇
　　　　　　明治初年、広島県庁の民事裁判について（二）
　　　　　　　──『自明治五年至同九年裁判申渡案』
　　　　　　　　　（民第二二六号）を中心として──
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
　　　　　　広島弁護士会沿革誌　４昭和戦前編・上
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
